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D. L.、Liu, D. B.等内容，所以可以选择“Is”
来匹配
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分组功能
提高文献收录的明晰性，可重复和分享使用数据
SCI收录文献分组
2004年收录文献他引集合
2006年收录文献他引集合
EndNote巧妙应用
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EndNote巧妙应用
依照规范格式输出文献
 SCIE/SSCI、Ei、查新
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EndNote巧妙应用
文献统计分析
利用Subject Bibliograghy功能，对文献进行分析
对该组进行分析
分析文献
作者分析
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开发去除自引软件
举例：查该文章在SCIE他引情况
保存为纯文本格式
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开发去除自引软件
他引、自引区分处理
支持数据库导出的txt文档
分别形成格式规范的两个txt文档（自引、他引）
输入文献作者名称
输入事先保存的文件
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去除自引后的规范文献列表
开发去除自引软件
技术让服务高效
荐购平台
业务统计平台
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图书荐购流程
当前荐购流程
不足：
反馈信息简单，不够实用。目前采访馆员/学科馆员反馈给院系师
生的信息只有是否采购的信息，而院系师生更关注的是是否到
馆，是否可借阅。
反馈环节冗长、人工重复操作量大。同样一个采购反馈信息要从
采访馆员到学科馆员，再从学科馆员到院系师生，并且只能做到
反馈采购信息（采购单），无法和OPAC系统相衔接，给出更多有
用的信息。
理想的荐购流程
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图书荐购
优化后的荐购流程
对OPAC系统进行改造
采访馆员
读者（用户）
学科馆员
技术让服务周到
信息素养教育反馈系统
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信息素养教育反馈系统
http://irsurvey.lib.sjtu.edu.cnhttp://irsurvey.lib.sjtu.edu.cn
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信息素养教育反馈系统——功效
信息发布自动化
系统里录入培训信息，在图书馆首页通知栏就会自动发布。
培训信息录入
主页自动发布
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信息素养教育反馈系统——功效
读者及时反馈
录入反馈意见
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信息素养教育反馈系统——功效
随时分析反馈信息
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直观的饼图分析
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详细的Excel表格分析
更多精彩服务
自助付款
查新在线委托
业务统计平台
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自助图书付款与查询系统
流程
读者将校园卡放在自助机读卡器上刷卡
系统显示功能界面（“逾期付款”和“赔书付款”二个功能）
付款成功后，系统发送j-Account帐号邮件通知
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查新在线委托
2012年起查新服务实现网上委托
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查新在线委托
委托受理 http://chaxin.lib.sjtu.edu.cn/ChaxinProcess.asp
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业务统计平台
界面-覆盖图书馆业务
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业务统计平台
J-Account帐号登录，分权限
部门
团队
时间
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业务统计平台
Excel文件输出
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交大文库/名师库
特色资源库 http://ir.lib.sjtu.edu.cn/tpi/Default.aspx
结束语
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结语
目前，技术在我馆服务中的应用已经不同程度地渗
透到基础服务、学科服务和业务管理等层面，畅想
未来的图书馆，创新服务将成为核心模式，泛在智
能将成为主要亮点。
服务应体现的关键词：智能、泛在、感知
自主自助
随时随地
有声有色
触手可及
灵活感知
泛在智能
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结语
在这样的趋势下，技术如同一架引擎，牵引着图书
馆服务在内容和形式上不断寻求拓展和创新。反过
来，图书馆服务正因为有了技术的强有力支撑，变
得 “可想象”、“可设计”，从而更具生命力。
我们相信，在未来图书馆服务的组成元素中，技术
将是不可或缺的重要组成部分。在炫动的服务舞台
上，技术的大门将始终敞开，且促进服务不断进阶
式发展。
Thanks
欢迎您的批评指正！
